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Currently, foreign western ornithologists use mainly the classification system 
presented in the publication «Handbook of the Birds of the World». This 
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publication is informative and contains new data on the classification of birds 
that are usually based on cytogenetic studies. Therefore, the purpose of the 
publication was to show the differences between the classification systems, 
which nowadays are used in our country and the English-language publication 
about birds of the world. Among the differences, we highlighted traditional 
and new ones. The first of these difernces relate to specific taxa belonging to 
subspecies, species, genus, subfamilies, families or orders, and the second – 
clarification of «species» origin of specific taxa (mainly genetically confirmed), 
and accordingly to the analysis of their range of their distribution. We have 
analyzed all available published data on the registration of new species of 
birds in the last decade in Ukraine.
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Изменения в таксономическом составе отечественной орнитофауны 
за последнее десятилетие. Г. В. Фэсэнко1, И. В. Шидловский2. 1 – Инсти-
тут зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. 2 – Зоологический 
музей ЛНУ им. Івана Франка.
Сейчас зарубежные орнитологи западной школы пользуются в основном 
классификационной системой, представленной в издании «Handbook of 
the Birds of the World». Указанное издание отличается информативно-
стью и новыми данными о классификации птиц, которые, как правило, 
основываются на цитогенетических исследованиях. Поэтому, целью пу-
бликации было показать существующие различия между классификаци-
онными системами, которые до недавнего времени использовали в нашем 
государстве и в англоязычной сводке о птицах мира. Среди отличий вы-
делено традиционные и новейшие. Первые из них касаются определенной 
принадлежности таксонов к подвидам, видам, родам, подсемействам, 
семействам или рядам, а вторые – уточнения «видовой» принадлеж-
ности конкретных таксонов (в основном подтверждены генетически), 
а соответственно и анализа ареала их распространения. Осуществлен 
анализ всех имеющихся литературных данных по регистрации новых ви-
дов птиц в течение последнего десятилетия на территории Украины.
Ключевые слова: изменения орнитофауны, таксономия, Украина.
Відтоді, коли вийшов з друку останній найповніший перелік таксонів вітчизняної 
фауни птахів (Фесенко, Бокотей, 2007), минуло десять років. Укладено його з викори-
станням відомої праці з систематики (Степанян, 1990), яка вже не одне десятиліття є 
популярною серед наших орнітологів, особливо у випадках, якщо потрібно підготувати 
орнітофауністичні переліки по певних територіях.
Нині зарубіжні орнітологи західної школи користуються здебільшого іншими 
класифікаційними системами, які містять певні відмінності від того, що бачимо у праці 
Л. С. Степаняна, котра стала однією з основ для фауністичних описів у східній частині 
Європи. Тож у спілкуванні з іноземними орнітологами із Заходу доводиться переходи-
ти на використання прийнятих ними систем, а традиційну згадану систему залишити, 
так би мовити, для домашнього вжитку. Не маючи на меті вдаватися до будь-якого 
оцінювання класифікаційних систем, можна зазначити, що їх одночасне паралельне 
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використання створює певні труднощі як організаційно-формального характеру, так 
і тоді, коли виникає потреба порівняти таксономічні склади птахів різних регіонів, 
укладені на основі відмінних систем.
Матеріал і методика
Поміж зарубіжних орнітологів однією з широко використовуваних 
класифікаційних систем є та, яку представлено у виданні «Handbook of the Birds of the 
World» (1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011). Зазначене видання відзначається особливою інформативністю, бо 
містить докладні дані про поширення птахів, їхній зовнішній вигляд, спосіб існування 
тощо. Такий зміст забезпечує потрібною інформацією у багатьох необхідних випадках, 
а тому привертає увагу і до класифікаційної системи, яка є інтернаціоналізованішою 
порівняно з тією, яку ми застосовуємо досі. Отже, на нашу думку, існує необхідність 
ширше використовувати інтернаціоналізовану систему, про відмінності якої від по-
передньо вживаної йтиметься далі.   
Біноменізацію деяких раніше однослівних українських назв видів далі здійснено 
на підставі спеціальної праці, в котрій зазначено, що перетворення частини звичних 
однослівних назв птахів вітчизняної фауни на біномени не є самоціллю, а зумовлено 
необхідністю розрізняти споріднені види птахів фауни світу, в національних назвах 
яких можна використати один і той самий іменник (Фесенко, 2013 б). Національні наз-
ви родів, які раніше не були означені у вітчизняній науковій літературі, представлено 
також за ранішими публікаціями і рукописними матеріалами (Фесенко, 2013 а, 2014, 
2015, 2017).
Розгляд таксономічних відмінностей та обговорення 
Існуючі відмінності між класифікаційною системою, використаною в «Аното-
ваному списку…» (Фесенко, Бокотей, 2007), і тією, що застосована в англомовному 
виданні, можна розділити на традиційні, які складають більшу частину, та новітні. По-
ява новітніх відмін ґрунтується, як правило, на цитогенетичних дослідженнях, які все 
більше використовують для порівняльного аналізу генома близькоспоріднених форм 
птахів.
Серед традиційних відмінностей є такі, що стосуються рівня ряду, родини 
і роду. Зокрема, порівняно з системою Л. С. Степаняна (1990) у зазначеному англо-
мовному виданні родину Pteroclidae – Рябкові представлено в межах окремого ряду 
Pterocliformes – Рябкоподібні, а не в ряді Columbiformes – Голубоподібні. Водночас не 
виділено ряд Upupiformes – Одудоподібні, а родину Upupidae – Одудові додано до ряду 
Coraciiformes – Сиворакшоподібні.
Стосовно вітчизняної орнітофауни кількість родин у пропонованій системі 
більша на чотири складові. У ряді Charadriiformes – Сивкоподібні одну з підродин 
піднято на вищу таксономічну сходинку, тому додається родина Sternidae – Крячкові, 
а в ряді Passeriformes – Горобцеподібні, як і в деяких інших системах, виділено ро-
дину Turdidae – Дроздові, родину Remizidae – Ремезові та родину Tichodromidae – 
Стінолазові.
У низці випадків традиційні відмінності пов’язані з розширенням складу 
родів. Так, у родині Podicepedidae – Пірникозові додається рід Tachybaptus – Мала 
пірникоза з єдиним видом у вітчизняній фауні, а саме пірникозою малою (Tachybaptus 
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(Podiceps) ruficollis); у родині Stercorariidae – Поморникові виділено рід Catharacta – 
Великий поморник з видом поморник великий (Catharacta (Stercoraria) skua); у родині 
Apodidae – Серпокрильцеві виокремлено рід Tachymarptis – Білочеревий серпокрилець 
з видом серпокрилець білочеревий (Tachymarptis (Apus) melba); родину Hirundinidae 
– Ластівкові доповнено родом Cecropis – Рудогуза ластівка з видом ластівка даурська 
(Cecropis (Hirundo) daurica); в родині Sturnidae – Шпакові бачимо рід Pastor – Рожевий 
шпак з видом шпак рожевий (Pastor (Sturnus) roseus).
Новітньою відміною пропонованої класифікаційної системи є те, що з роду 
Parus – Синиця виділено види, які закріплено за чотирма додатковими родами: ро-
дом Periparus – Мала синиця, родом Cyanistes – Блакитна синиця, родом Poecile – 
Гаїчка і родом Lophophanes – Чубата синиця, з відповідними видами: синиця чорна 
(Periparus (Parus) ater), синиця блакитна (Cyanistes (Parus) caeruleus), синиця біла 
(Cyanistes (Parus) cyanus), гаїчка болотяна (Poecile (Parus) palustris), гаїчка-пухляк 
(Poecile (Parus) montanus), синиця чубата (Lophophanes (Parus) cristatus). Види трьох 
перших родів виокремлено з роду Parus на підставі аналізу послідовностей цитохрому 
b мітохондріальної ДНК (Azure_tit, 2017; Black-capped_chickadee, 2017; Coal_tit, 2017; 
Cyanistes_caeruleus, 2004; Cyanistes_cyanus, 2004; Eurasian_blue_tit, 2017; Marsh_tit, 
2017; Periparus_ater, 2004; Poecile_montanus, 2004; Poecile_palustris, 2004). Останній з 
чотирьох перелічених родів виділено на підставі рішення Американського і Британсь-
кого орнітологічних союзів (European_crested_tit, 2017; Lophophanes_cristatus, 2004).
Поряд з виділенням із певних родів автономних родових таксонів у 
класифікаційній системі, застосованій в англомовному виданні, бачимо й зворотне – 
традиційне об’єднання в один рід видів, які у попередній системі належали до різних 
родів. Так, види гуска біла (Anser (Chen) caerulescens) і гуска гірська (Anser (Eulabeia) 
indica) з відміненого роду Chen – Біла гуска і роду Eulabeia – Гірська гуска вклю-
чено до роду Anser – Гуска; вид казарка червоновола (Branta (Rufibrenta) ruficollis) 
приєднано до роду Branta – Казарка; види роду Lyrurus – Тетерук, зокрема й тетерук 
євразійський (Tetrao (Lyrururs) tetrix), належать до роду Tetrao – Глушець; вид орябок 
лісовий (Bonasa (Tetrastes) bonasia) додано до роду Bonasa – Боназа; види чайка степо-
ва (Vanellus (Chettusia) gregaria), чайка білохвоста (Vanellus (Vanellochettusia) leucura), 
чайка шпорова (Vanellus (Hoplopterus) spinosus) нині долучено до роду Vanellus – 
Чайка; вид хрустан євразійський (Charadrius (Eudromias) morinellus) зараховано до 
роду Charadrius – Пісочник; вид очеретянка тонкодзьоба (Acrocephalus (Lusciniola) 
melanopogon) додано до роду Acrocephalus – Очеретянка; вид альзакола рудохвоста, 
або соловейко рудохвостий (Erythropygia (Cercotrichas) galactotes) переведено у рід 
Erythropygia – Альзакола; види зеленяк звичайний (Carduelis (Chloris) chloris), чиж 
лісовий (Carduelis (Spinus) spinus), коноплянка (Carduelis (Acanthis) cannabina), чечітка 
звичайна (Carduelis (Acanthis) flammea), чечітка біла (Carduelis (Acanthis) hornemanni), 
чечітка гірська (Carduelis (Acanthis) flavirostris) вважають складовими роду Carduelis 
– Щиглик.
Відмінності між двома системами є й на рівні складу видів. Якщо у Л. С. Сте-
паняна (1990) форму brachyrhynchus представлено як підвид у межах виду гуменник 
великий (Anser fabalis), то в обраній для використання системі цю форму трактують 
як окремий вид – гуменник короткодзьобий (Anser brachyrhynchus). Особину цього гу-
менника спостерігали під Львовом (Луговой, Гузий, 1992).
За згаданим вище автором, вид мухоловка білошия (Ficedula albicollis) включає 
підвидову форму semitorquata, тоді як у пропонованій навзамін системі її вважають 
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окремим видом – мухоловкою кавказькою (Ficedula semitorquata). Особини цього виду, 
зокрема й на гніздуванні, були зареєстровані в Криму (Костин, 1983; Аппак, 2013).
До цієї самої категорії належить й інший приклад, який не відображено в жодній 
з двох систем, але його підтверджено останніми філогенетичними і морфологічними 
дослідженнями. З виду сорокопуд сірий (Lanius excubitor), який гніздиться в певних 
районах нашої країни, виокремлено два нових види – сорокопуд північний (Lanius 
borealis) і сорокопуд азійський (Lanius lahtora) (Olsson et al., 2008; Poelstra, 2010). 
Обидва виокремлені види трапляються у нас: перший як залітний у зимовий період, 
а другий як нечисленний гніздовий на сході степової смуги країни (Tajkova, Red’kin, 
2014; Витер и др., 2015).
Схожим чином виокремлено вид мартин скельний (Larus michahelis) серед гру-
пи білоголових мартинів (Olsen, Larsson, 2004). Маємо дані про перебування цього 
виду мартинів у нашій країні (Цвелых, 2016; Н. С. Атамась та М. В. Скирпан, усні 
повідомлення).
Таксономічні відмінності проявляються на рівні видів й у вигляді уточнень ви-
дових прикметникових означень в латинських назвах у зв’язку з певними регіонами 
внаслідок виділення кількох видів з одного. Так, зміни сталися у систематичній 
належності форм Aquila rapax / nipalensis. До 1990-х років вважали, що світова 
популяція відповідного виду орлів складається з двох угруповань, одне з яких веде 
осілий спосіб життя у Африці, а друге – представлене мігруючими особинами, що 
гніздяться в Євразії. Детальний аналіз анатомо-морфологічних ознак та генетичні 
дослідження показали, що зазначені форми є окремими видами; орел рудий (Aquila 
rapax) є осілим африканським видом, а орел степовий (Aquila nipalensis) – перелітний 
вид, який гніздиться в межах Південно-східної Європи та Азії аж до Прибайкалля, 
Центральної Монголії та Західного Китаю (Clark, 1992; Aquila_nipalensis, 2004; Steppe_
eagle, 2017).
Подібно до змін поглядів на систематику двох зазначених видів орлів у 
пропонованій для використання системі відбувся перегляд таксономічного статусу 
форм Merops superciliosus / persicus, ареали яких охоплюють значні території в Азії та 
Африці. Нині угруповання птахів, що гніздяться від Північного Єгипту до Центральної 
Азії і у Західній Сахарі, виокремлено саме у вид бджолоїдка зелена (Merops persicus), 
який трапляється й у нас (Загороднюк, 2013). На сході ж та півдні Африки і на 
Мадагаскарі поширений інший вид, який є осілим – бджолоїдка оливкова (Merops 
superciliosus) (Handbook..., 2001; The Howard and Moore…, 2003).
За Л. С. Степаняном (1990), форма brachydactyla в якості підвиду належить до 
виду жайворонок малий (Calandrella cinerea), утім нині з’ясовано, що по південній 
частині Європи і від Північної Африки до заходу Монголії, Тибету і Центрального Ки-
таю поширений окремий вид – жайворонок короткопалий (Calandrella brachydactyla), 
а ареал жайворонка малого знаходиться південніше долини р. Конго та великих озер у 
Африці. У цьому випадку зміна латинського прикметникового означення в назві виду 
зумовлює, як виняток, і зміну в його вітчизняній назві.
Ще недавно форму Saxicola torquata вважали конспецифічним європейським ви-
дом, який об’єднував також кілька сибірських та африканських підвидів. Але проведе-
ний аналіз послідовності цитохрому b мітохондріальної ДНК та мікросателітної ДНК 
довів їх філогенетичну відокремленість, що дає підстави зі згаданого виду виділити 
кілька нових видів (Urquhart, Bowley, 2002). Тож наразі латинській назві Saxicola 
torquata відповідає вид трав’янка африканська, а вид нашої фауни, трав’янка чор-
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ноголова, має латинську назву Saxicola rubicola (European_stonechat, 2017; Saxicola_
rubicola, 2004).
Водночас стосовно вітчизняної орнітофауни у двох випадках в обраній 
класифікаційній системі видові форми зведено до рівня підвидів. Зокрема, до 
виду фламінго червоний (Phoenicopterus ruber) включено як підвид форму roseus, 
яку у Л. С. Степаняна (1990) представлено в якості виду фламінго рожевокрилий 
(Phoenicopterus roseus). Наразі вид лебідь малий позначений латинською назвою 
Cygnus columbianus, що включає як підвид форму bewickii.
У праці Л. С. Степаняна (1990) такі форми, як плиска чорноголова (Motacilla 
feldegg) і плиска жовтоспинна (Motacilla lutea), представлені як види. У класифікаційній 
системі англомовного видання форми feldegg і lutea мають статус підвидів у рамках 
виду плиска жовта (Motacilla flava). Значна частина систематиків вважають їх видами 
(Муравьев, Артемьева, 2013), тому, на нашу думку, в обраній системі їх варто залиши-
ти в статусі видів. За результатами перегляду систематики групи білоголових мартинів 
подібним чином варто вчинити і з видом мартин східний (Larus heuglini) (Степанян, 
1990; Olsen, Larsson, 2004), хоча у пропонованій системі цю форму подано як підвид 
мартина чорнокрилого (Larus fuscus).
На додачу до гуменника короткодзьобого, мартина скельного і мухоловки 
кавказької, які траплялися у нас в минулому як гніздові або залітні у статусі підвидів, 
від часу виходу останнього видання „Анотованого списку...” (Фесенко, Бокотей, 
2007) у нашій країні вперше доведено гніздування такого виду, як трав’янка білошия 
(Saxicola maurus) (Цвелых, 2011, 2016; Андрющенко и др., 2013). Раніше цю форму 
вважали підвидом трав’янки чорноголової. Трав’янка білошия представлена у нашій 
фауні підвидом variegatus.
Крім того, до вітчизняної фауни за останнє десятиріччя включено щеврика 
американського (Anthus rubescens), особину якого було здобуто в Криму в 1979 р. і 
збережено у фондах Національного науково-природничого музею НАН України (Пек-
ло, 2008), а також кілька інших зовсім нових залітних видів: плиску жовтоспинну, ко-
билочку тайгову (Locustella fasciolata), вівчарика шелюгового (Phylloscopus borealis), 
вівчарика алтайського (Phylloscopus humei), вівчарика бурого (Phylloscopus fuscatus), 
кам’янку пустельну (Oenanthe deserti) (Новак, 2006; Полуда, 2011; Панченко и др., 
2012; Яковлев и др., 2012; Форманюк и др., 2012; Iakovliev, 2014).
Після опублікування усіх томів видання «Handbook of the Birds of the World» 
продовжується оновлення інформації в ньому в режимі спеціальної Інтернет-сторінки. 
Зокрема, підорлика великого (Clanga (Aquila) clanga) і підорлика малого (Clanga 
(Aquila) pomarina) там подано в окремому роді Clanga – Підорлик. Однак у сприйнятті 
нових бачень таксономічної належності будь-яких видів поспішність не бажана, тому 
поки що орієнтуємо наших колег на дані надрукованого варіанту згаданого англомов-
ного видання, які ґрунтуються на опублікованих наукових статтях, що пройшли кри-
тичний аналіз орнітологічної спільноти.
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